





Kob groba Franje Petrića: Traganja
Sažetak
Podrobna istraživanja o Petrićevu grobu, provedena u crkvi Sv. Onofrija u Rimu, u Muzeju 
Torquata Tassa u Rimu i u literaturi o Tassu urodila su spoznajom o karakteru odnosa 
između Franje Petrića i kardinala Cinzija Aldobrandinija za vrijeme Petrićeva rimskog 
razdoblja: Petrić je bio službeni dvorski filozof kardinala Aldobrandinija, državnog tajnika 
Papinske države i nećaka pape Klementa VIII. Kardinal Aldobrandini, tijesno povezan s 
Torquatom Tassom, najvjerojatnije je odlučio da Petrić bude ukopan u Tassov grob u crkvi 





























dobila	 je	 najvišu	nacionalnu	nagradu	 za	po-













































































1601.	 je	Tassov	grob	 s	mjesta	nadomak	glavnoga	oltara,	 zbog	preuređenja	




















Julije	Klović	 je	 u	 »Maticama	umrlih«	 nazvan	 »sitnoslikar	 kard.	 Farnesea«	
(»miniatore	dell’	Ill.mo	Farnese«).	A	Petrić	je	u	»Nekrologiju«	nazvan	»Fi-
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Ivan	 Golub,	 »Prilog	 datiranju	 života	 Jur-
ja	 Julija	 Klovića«,	 Peristil. Zbornik radova 


















































Ja	 sam	 voditeljica	 Povijesnog	 arhiva	Aldobrandini	 (Archivio storico Aldobrandini)	 i	 upravo	
istražujem	intelektualne	i	osobne	odnose	Klementa	VIII.	i	Franje	Petrića	(Patrizi).	Posebno	pi-




















































































crkvi	 sv.	 Jeronima.	 Istražio	 sam	onodobne	odluke	 Ilirske/hrvatske	Kongre-

















The Fate of Franjo Petrić’s Grave: Quests
Abstract
Thorough research on finding Petrić’s grave, conducted in the Church of St. Onophrio and the 
Torquato Tasso Museum in Rome, as well as in literature, has resulted in the knowledge abo-
ut the nature of relationship between Franjo Petrić and Cardinal Cinzio Aldobrandini during 
Petrić’s Roman period: Petrić was the official court philosopher of Cardinal Aldobrandini, the 
secretary of State of His Holiness the Pope, and the nephew of Pope Clement VIII. Cardinal 
Aldobrandini, closely connected with Torquato Tasso, most likely chose Tasso’s grave in the 
Church of St. Onophrio in Rome as the place of Petrić’s burial, in order that his court poet and 
philosopher rest together.
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